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Tämän palkkatilaston rakenne on suunnilleen sama kuin edellisenkin 
julkaisun: Palkkatilasto 1/1963, Tilastotiedotus N:o Pa 1968:76. 
Edellisessä tilastossa olleet tiedot julkaistaan vielä tässäkin. 
Tauluihin on lisätty tuoreimmat vuotta 1968 koskevat luvut. Useim­
mat tässä julkaistuista tiedoista on julkaistu aikaisemmin kunkin 
palkkatilastoaineiston erillisessä monisteessa. Näissä monisteissa, 
jotka julkaistaan mahdollisimman pian tietojenkäsittelyn päätyttyä, 
on lisäksi tavallisesti julkaistu yksityiskohtaisempia ao. palkan- 
saajaryhmän ansiotietoja kuin tässä palkkatilastossa julkaistaan.
Tämän tilaston taulut on ryhmitelty viiteen ryhmään seuraavasti:
1. Sopimuspalkkaindeksit
2. Ansiotasoindeksit
3. Keskiansiot ja niistä lasketut indeksit sukupuolen 
ja elinkeinon mukaan
*+. Keskiansiot sukupuolen, ammatin ja elinkeinon 
mukaan
41. Yksityinen sektori 
k2 . Valtio
43. Kunnat ja kuntaryhmät
5« Valtion ja kuntien ja kuntainliittojen palkansaa­
jien lukumäärät sukupuolen ja tutkinnon mukaan
Verrattaessa tässä tilastossa julkaistuja lukuja keskenään on muis­
tettava, että palkansaajaryhmien rakenteelliset erot saattavat ai­
heuttaa eroja ryhmien keskiansioihin. Toisena vertailua vaikeutta­
vana tekijänä on se, että osa palkkatilastoista perustuu kokonais- 
aineistoihin ja osa otantamenetelmällä laadittuihin aineistoihin. 
Taulukkoluettelossa on ilmoitettu se julkaisu, missä on esitetty 
ao. palkkatilaston laatimisessa käytettyä menetelmää.
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1. Sopimuspalkkaindeksit
2. Ansiotasoindeksit
21. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi vuosina 1948
22. - J i « .  - t i . . 1938=100
23. _  11 _ 1951=100
24. _  H  _ 1954=100
25» 1957=100
26. - H -  _ 1964=100
27. _  n  _ iv/1 963=100
28. reaaliansiotasoindeksit
3. Keskiansiot sukupuolen mukaan elinkeinoittain
310. Miesten tuntikeskiansiot elinkeinoittain
3*11. tuntikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957=100
320. Haisten tuntikeskiansiot elinkeinoittain
3 2 1, -"- tuntikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957=100
330, Miesten päiväkeskiansiot elinkeinoittain
350. kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
3 5 1» kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957=100
360, Naisten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
361. -"- kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957=100
370. Palkansaajien kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
371 , -"- kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957=100
4• Keskiansiot elinkeinoittain, ammateittain ,ja sukupuolen mukaan
(Suluissa mainittu julkaisu, jossa tilaston käsittely-perusteita on
selostettu tarkemmin)
1 • Yk£it_y^se_n_s£ktorin jaal.kans_aajat_
411. Maataloustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain,
vuosina I966-I968 (Sosiaalinen Aikakauskirja 1/1967)
4 12. Metsätalous
4121. Metsätyöntekijäin päiväkeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina I966-I968 (Sosiaalinen Aikakauskirja 9—10/l957)
4122, Uittotyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1966-1968 (Sosiaalinen Aikakauskirja 9-10/1957)
413» Teollisuus
4131« Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot STKn jäsenyrityk­
sissä neljännesvuosittain vuosina 1967 ja 19^8 (Sosiaali­
nen Aikakauskirja 7-8/1955)
4132. Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot MTHLn jäsenyri­
tyksissä kolmannelta neljännekseltä vuosina 1966-1968 
(Sosiaalinen Aikakauskirja 9-10/1958)
4135« Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot STKn jäsen 
yrityksissä kolmannelta neljännekseltä vuosina I966-I968 
(Sosiaalinen Aikakauskirja 3-4/1954)
4138« Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot MTHLn jä­
senyrityksissä elokuussa 1966-1968 (Sosiaalinen Aika­
kauskirja 9-10/1965)
414« Rakennustoiminta
4141» Rakennustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1966-1968 (Sosiaalinen Aikakauskirja 7-8/1956)
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415» Liikenne
4151, Autoliikenteen työntekijäin tuntikeskiansiot neljännes­
vuosittain vuosina 1967 ja- 1968 (Sosiaalinen Aikakaus­
kirja 6/1966)
4152# Ahtaustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1967 ja 1968 (Sosiaalinen Aikakauskirja 1-2/1955) 
4153# Merenkulun palkansaajien kuukausilceskiansiot lqkakuussa 
1966, huhtikuussa 1967 ja maaliskuussa 1968 (Sosiaalinen 
Aikakauskirja 1/ 1967)
416, Palvelukset
4161 a. Kaupan konttorihenkilöiden kuukausikeskiansiot elo­
kuussa 1966-1968 (Sosiaalinen Aikakauskirja 3-4/1956) 
h. Kaupan palkansaajien kuukausikeskiansiot elokuussa 
1966-1968 (Sosiaalinen Aikakauskirja 3-4/1956)
4162. Pankkien palkansaajien kuukausikeskiansiot elokuussa 
1966-1968 (Sosiaalinen Aikakauskirja 3-4/1956)
4163. Vakuutuslaitosten palkansaajien kuukausikeskiansiot elo­
kuussa 1966—1968 (Sosiaalinen Aikakauskirja 3-4/1956)
4164. Ravintoloid.en ja hotellien palkansaajien kuukausikeski­
ansiot elokuussa 1966-1968 (Tilastokatsauksia 3/1956)
4165. Järjestöjen palkansaajien kuukausikeskiansiot marras­
kuussa 1967 ja 1968 (Palkkatilasto 4/1966)
42. Valtion 2 a¿kan_saajät
421. Valtion viran- ja toimenhaltijäin kuukausikeskiansiot marras­
kuussa 1967 ja I96Q (Palkkatilasto 7/1966)
422. Valtion työsopimussuhteisten palkansaajien kuukausikeskian­
siot marraskuussa 19 6 6- 1960
423. Valtion työntekijäin tuntikeskiansiot tie-, rata- yms. 
töissä kuukausittain vuosina 1967 ja 1968 (Sosiaalinen Aika­
kauskirja 1/1967)
43* Kuntien joa3.kansaajät
431• Kaupungit
4311« Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausi­
palkkaisten työntekijäin kuukausikeskiansiot marras­
kuussa 1966—1968 (Palkkatilasto 1/1966)
43124 Kaupunkien työntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuo­
sittain vuosina 1967 ja 1968 (Sosiaalinen Aikakaus­
kirja 1/1967)
432« Maalaiskuntien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työnteki­
jäin kuukausikeskiansiot marraskuussa 1966-1968 (Tilastokat­
sauksia 7/1957)
433» Kuntayhtymien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työnteki­
jäin kuukausikeskiansiot marraskuussa 1967 ja 1968 (Tilasto­
katsauksia 6/1957)
i* Valtion, kaupunkien, kauppaloiden, maalaiskuntien ja kunta-yhtymien 
palveluksessa olleiden kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työn­
tekijöiden lukumäärät marraskuussa 1968
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1, Sopimuspalkkaindeksit neljännesvuosittain 1964 = 1 0 0
Yksityinen J u l k i n e n _______________ Kaikki
Kunnat Valtio Yhteensä
1964 I 98 97 98 98 . 98
II 100 100 100 100 100
III 100 100 100 100 100
IV 103 102 103 102 103
I-IV 100 100 100 100 100
1965 I 107. 104 107 106 107
II 107 104 107 106 107
III 107 104 107 106 ' 107
IV 107 104 107 106 107
I-IV 107 104 107 106 107
1966 I 109 108 109 108 109
II 111 110 112 111 111
III . 113 112 116 114 113
IV 113 112 116 114 113
I-IV 111 110 113 112 111
1967 I 116 11.8 122 120 117
II 117 11,9 123 121 117
III 119 120 126 123 120
IV 119 120 126 123 120
I-IV 118 119 124 122 118
1968 I 126 130 137 134 127
II 128 132 139 136 129
III 131 1.35 142 138 132
IV 131 135 142 138 132
I-IV 129 133 ‘ 140 137 130
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21, Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi vuosina 194-8 - 1968
Työntekijät Toimihenkilöt
1938
=100
1951
=100
1954
=100
1957 
= 100
1964
=100
1938
=100
1951
=100
1954
=100
1957
=100
1964
=100
1948 1200 800
1949 1260 880
1950 1520 1160
1951 2060 100 1450 100
1952 2180 105 1510 105
1953 2170 105 1560 108
1954 2230 103 100 1590 110 100
1955 2390 116 108 1700 117 107
1956 2680 130 121 1970 136 124
1957 2810 136 127 100 2070 143 130 100
1958 2950 142 132 104 2210 153 139 107
1959 5070 149 138 109 2310 160 145 112 1
1960 3250 157 146 116 2440 I69 153 118
1961 3500 170 158 123 2610 180 164 126
1962 5710 180 167 132 2770 191 174 134
1963 4040 195 182 144 3060 211 192 148
1964 4570 221 206 163 100 3470 239 217 167 100
1965 5000 241 225 177 109 3770 256 236 182 108
1966 5340 242 190 117 4060 254 194 116
1967 5800 206 127 4430 209 127
1968 6430 228 140 4930 232 141
1964 I 156 96 162 97
II 163 101 167 100
III 1 64 101 167 100
IV 166 103 172 103
1965 I 175 107 181 108
II 178 109 182 108
III 178 109 183 100
IV 179 110 183 108
1966 I 181 110 188 112
- II 190 117 192 116
III 195 120 197 119
IV 194 120 197 119
1967 I 199 122. 205 125
II 207 127 208 126
III 209 129 211 129
IV 210 129' 211 129 ‘
1968 I 135 138
II 140 140
III 144 144
IV 144 i
i
144
i
121, Palkansaaj ien yleinen ansiotasoindeksi vuosina 1940-1968
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Kaikki palkansaajat
1938
=100
1951 
= 100
1954 
. =100
1957
=100
1964
=100
1948 1070
1949 1140
1950 1410
1951 1870 100
1952 1970 105
1953 1980 106
1954 2030 10 9 100
1955 2180 117 108
1956 2470 132 122
1957 2590 139 128 100
1958 2720 146 134 105
1959 2850 . 153 141 110
1960 3010 161 149 116
1961 3240 174 160 125
1962 3430 184 169 133
1963 3760 201 185 145
1964 4260 228 210 164 100
1965 465 a 247 229 179 109
1966 5000 246 191 116
1967 5440 207 127
1968 6040 229 141
1964 I 158 97
II 165 100
III 165 100
IV 168 103
1965 I 177 108
II 179 109
III 180 109
IV 180 109
1966 I 184 111
II 191 117
III 196 119
IV 195 119
1967 I 201 123
II 207 127
III 209 129
IV 210 129
1968 I 136
II 140
III 144
IV 144
O
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22, Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1938 = 100
Elinkeino 1948 1 949 1 93° 1951 1952 1953 1934 1 933 1936]1957 1 958
Maatalous 1390 1470 1770 2300 2420 2440 2440 2610 2970 3140 3230
Metsätalous 1 240 1250 1430 2080 2180 2090 2180 2570 2830 2880 3000
työntek. 1290 1290 1460 2150 2250 2140 2240 2670 2930 2970 3050
toimihenk. 800 890 1160 1470 1 540 1580 1620 1720 1930 2030 2180
Teollisuus 1180 1230 1490 1990 2090 2120 2180 2280 2570 2690 2830
työntek. 1230 1300 1560 2110 2210 2240 2300 2400 2690 2830 2960
toimihenk. 820 910 1170 1480 1550 1600 1650 1720 1960 2050 2210
Rakennustoiminta 1180 1200 1560 2110 2300 2220 2300 2470 2710 2390 2950
työntek. 1230 1250 1630 2250 2460 2340 2430 2610 2910 3050 3090
toimihenk. 910 940 1190 1400 1500 1530 1580 1680 1850 1970 2130
Liikenne 960 1070 1400 1760 1820 1850 1880 2070 2350 2500 2680
Kauppa, pankit,
vakuutus 860 940 1180 1470 1 540 1580 1620 1690 1980 2060 2180
Julkinen toiminta 710 780 1090 1360 1420 1470 1480 1630 1910 2050 2190
Muut palvelukset j 1060 11 1 3 0 1360 1730 1820 1830 1880 2010 2280 2360 2450
Kaikki palkansaajat h 070 1140 1410 1870 1970 1980 2030 2180 2470 2590 2720
työntek. 11200 1260 1520 2060 2180 2170 2230 2390 2680 2810 2930
toimihenk. ! 800\ 880t 1160 1450 1510 ¡1560 11-590 ¡1700 1960 2070 2210
Elinkeino 1959 1960 1961 1962 1963 1964: 1965! 1966 1967
|
Maatalous 3330 3510 3670 3760 4270
i
4830
—".rf.. ?
5550j 6190 6740
Metsätalous 3020 3160 3480 3710 41 80 4930 553Q 5760 6250
työntek. 3070 3200 3550 3780 4280 5090 568$ 5380 6380
toimihenk. 2290 2450 2640 2810 3050 3430 3750 4020 4370
Teollisuus , 2990 3180 3420 3630 3890 4390 4780 51 40 5590
työntek. 3130 3320 3570 3790 4060 4580 4980 5370 5850
toimihenk. 2330 2510 2690 2640 3070 3460 3790| 4060 4400
Rakennustoiminta, 3090 3310 3620 3350 4230 4750 5160 5560 6000
työntek. 3250 3480 3830 4060 4470 5000 5420j 5830 6250
toimihenk. 2180 2280 2450 2640 2880 3320 36301 3910 4340
Liikenne 2810 2920 3140 3300 3600 4040 4410 4710 5160
Kauppa, pankit,
vakuutus 2270 2370 2510 2660 2950 3350 3620 oLT\COro 4150
Julkinen toiminta 2310 2430 2610 2770 3100 3540 3820j 4120 4510
Muut palvelukset 2560 2650 2820 2950 3160 3540| 3880| 41 80 4600
Kaikki palkansaajat 2850 3010 3240 3430 3760 4260j 4650, 5000 5440
työntek. 3070 3250 3500 3710 4040 457q 5 ooo , 5340 5800
toimihenk. 2310 2440 2610 2770 3060 347Q 3770jf4060 4430
23
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jien yleinen ansiotasoindeksi 1954 100
Elinkeino . 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1.958 1959 1960
Maatalous 94 99 100 100 107 122 129 130 136 144
Metsätalous 95 100 96 100 117 129 132 136 158 144
työntek. 96 101 96 100 119 131 133 136 137 143
toimihenk. 90 95 98 100 106 119 125 134 141 152
Teollisuus 91 96 97 100 104 117 123 130 137 146
työntek« 92 96 97 100 105 .1 1 7 123 129 136 145
toimihenk. 90 94 97 100 104 119 124 134 141 152
Rakennustoiminta 92 100 96 100 107 119 126 130 136 145
työntek. 92 101 96 100 107 119. 126 129 136 144
toimihenk. 89 95 97 100 107 117 125 135 138 145
Liikenne 94 97 99 100 111 125 133 143 149 156
työntek. 100 133 143 149 155
toimihenk. 100 135 143 149 157
Kauppa 91 95 98 100 105 122 127 134 140 146
Pankit ja vakuutus 91 95 98 100 105 122 127 134 140 146
Asuntojen omistus 92 97 98 100 107 121 126 133 136 141
Julkinen hall.+maanpuol. 92 96 99 100 112 129 138 146 153 161
työntek. 100 112 129 139 147 154 163
toimihenk. 100 111 129 138 i 146 153 160
Palvelukset 92 96 99 100 109 126 134 142 149 156
työntek. 100 108 124 130 136 144 151
toimihenk. 100 110 128 136 144 152 159
Yhteensä 92 97 98 100 ' 108 122 128 134 141 149
työntek. 95 98 97 100 108 121 127 132 138 146
toimihenk. 91 96 98 100 107 124 130 139 145 153
Yksityinen yht. 100 107 120 126' 132 138 146
työntek. 100 107 120 126 131 137 145
toimihenk. 100 105 121 127 135 141 149
Julkinen yht. 100 110 127 134 141 148 156
työntek. 100 109 126 131 137 143 151
toimihenk. 100 110 128 136 145 152 159
- valtio 100 111 126 133 140 146 153
työntek. 100 110 126 131 136 142 149
toimihenk. 100 111 126 136 143 149 156
- kunnat 100 109 128 135 144 152 160
työntek. 100 108 125 131 139 145 154
toimihenk. 100 109 129 137 147 155 163
|
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24. ien yleinen ansiotasoindeksi 1954 =100
Elinkeino . 1961 1962 1965 1964 1965 1966
Maatalous 150 154 175 198 228 254
Metsätalous 159 170 191 225 252 264
työntek. 159 169 192 228 256 267
toimihenk. 165 174 187 210 250 248
Teollisuus 157 166 179 201 219 256
työntek. 155 165 177 199 217 255
toimihenk. 165 172 186 209 .229 246
Rakennustoiminta 159 169 185 208 226 244
työntek,' 159 169 185. 207 225 242
toimihenk. 155 168 184 211 251 254
Liikenne 167 176 192 215 255 252
työntek. 166 175 190 215 252 249
toimihenk. 169 178 194 219 240 259
Kauppa 155 164 182 207 225 255
Pankit ja vakuutus 154 164 182 207 225 254
Asuntojen omistus 146 150 158 175 185 192
Julkinen hall.+maanpuol. 173 185 204 254 252 278
työntek. 176 185 201 255 249 275
toimihenk. 172 185 205 254 255 279
Palvelukset 167 177 195 221 259 258
työntek. 161 169 185 208 225 241
toimihenk. 171 181 201 228 246 267
Yhteensä 160 169 185 210 229 246
työntek. 158 167 182 206 225 242
toimihenk^ 164 174 192 217 256 254
Yksityinen yht* 158 167 182 206 224 259
työntek. 157 1166 181 205 224 240
toimihenk. 159 168 184 208 226 258
Julkinen yhtj 168 178 197 225 244 267
työnteko, 165 172 188 215 254 255
toimihenk. 171 182 205 251 255 256
- valtio 165 H 5 195 219 258 262
työntek. 162 171 186 215 250 252
toimihenk. 168 178 198 225 244 270
k kunnat 172 185 204 252 255 275
työntek. 165 174 195 220 241 260
toimihenk. 175 187 209 257 259 285
- 13
25. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1957 =: 100
Elinkeino 1957
i
1 *958
I II III IV i-ivi I II__ III . iv . I-IV. .
Maatalous 100 100 100 100 100 j101 102 104 104 103
Metsätalous 102 98 100 99 100 !101 105 106 105 104
Teollisuus
C
D 99 101 102 100 |101 106 106 107 105
Rakennustoiminta 98 100 102 101 100 98 103 104 105 102
Liikenne 99 99 99 102 100 102 108 108 109 107
Kauppa, pankit, 
vakuutus 99 99 100 102 100 103 107 107 107 106
Julkinen hallinto 100 100 100 101 100 101 108 109 109 107
Palvelukset 100 100 100 101 100 101 104 105 106 104
Yhteensä 99 100 101 101 100 101 106 106 107 105
työntekijät 99 100 101 101 100 100 105 106 106 104
toimihenkilöt 99 99 100 102 100 103 108 108 109 107
Elinkeino 1959 1960
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 106
{
107 106 104 106 112 1 1 1 110 114 112
Metsätalous. 101 106 106 106 105 105 110 111 114 110
Teollisuus 110 111 112 113 111 116 118 119 121 118
Rakennustoiminta 103 106 110 109 107 108 114 117 119 114
Liikenne 110 112 113 113 112 116 117 117 118 II.7
Kauppa, pankit, 
vakuutus 110 110 110 110 110 114 115 115 116 115
Julkinen hallinto 110 115 113 114 113 118 118 119 119 118
Palvelukset 107 108 109 108 108 112 113 113 113 113
Yhteensä 108 110 111 111 110 114 116 117 118 116
työntekijät 107 109 110 111 1.09 ¡112 115 116 118 116
toimihenkilöt 110 112 112 113 112 ¡117 118 119 11:9 118
- u  -
25» Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1957 =100
1961 1962
J C i X J . I l r L C . L I i U
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 117 115 116 120 117 119 119 120 122 120
Metsätalous 115 122 125 126 121 121 137 133 132 129
Teollisuus 125 127 128 129 127 153 135 135 136 135
Rakennustoiminta 119 126 128 128 125 127 133 136 137 133
Liikenne 123 124 127 128 126 131 131 132 134 132
Kauppa, pankit, 
vakuutus 121 121 123 123 122 127 129 130 131 129
Julkinen hallinto 124 125 129 131 127 133 133 134 140 135
Palvelukset 119 120 121 121 120 125 125 125 126 125
Yhteensä 123 125 126 128 125 130 M 3 3 133 135 133
työntekijät 122 125 126 127 125 129 133 133 134 132
toimihenkilöt 124 125 127 129 126 132 133 134 137 134
Elinkeino 1963 .1964
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 130 157 157 138 136 148 154 149 165 154
Metsätalous 143 144 145 150 145 165 176 178 165 171
Teollisuus 138 147 147 147 145 157 164 164 168 163
Rakennustoiminta 135 146 150 152 146 155 166 167 I69 164
Liikenne 138 141 147 149 144 158 161 161 165 161
Kauppa, pankit, 
vakuutus 158 145 145 146 145 157 162 163 169 163
Julkinen hallinto 145 147 156 157 151 168 172 172 177 172
Palvelukset 129 154 136 136 154 144 150 150 155 150
Yhteensä 158 145 148 149 145 158 I65 165 169 164
työntekijät 1 156 144 146 148 144 156 163 164 166 163
toimihenkilöt 1 142 146 151 151 148 162 167 167 172 167
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25« Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1957 =100
Elinkeino !1957 1953 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 ¡1966 1967
Maatalous
työntek. 100 103 106
I
112 117 120 136 154 177 197 215
Metsätalous
työntek. 100 103 104 108 119 127 144 172 192 200 217
Teollisuus
työntek. 100 105 111 117 126 134 143 162 176 190 207
Rakennustoiminta
työntek. 100 101 106 114 126 •133 146 164 178 187 199
Liikenne 100 107 112 117 126 132 144 161 176 187 202
Kauppa, pankit, 
vakuutus 100 106 110 115 122 ' 129 143 163 176 183 196
Julkinen toiminta 100 107 113 118 127 135 151 172 188 204 224
Palvelukset 100 104 108 113 120 125 134 150 161 172 184
Kaikki palkansaajat 100 105 110 116 125 133 1-45 164 179 191 207
työntek. 100 104 109 116 125 132 144 163 177 190 206
toimihenk. 100 107 112 118 126
1
134 148 167 182 j 194 209
- 16 -
26, Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964 f 100
Elinkeino 1964 1965
I II III IV
i
I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 97 10 1 97 108 10 0 1 1 5 113 1 1 4 1 2 1 115
työntek« 97 101 97 108 10 0 1 1 5 113 114 1 2 1 115
toimiheftk. 97 10 1 ioo 108 10 0 1 1 5 1 1 3 114 1 2 0 1 1 5
Metsätalous 97 10 4 105 98 100 109 109 112 110 110
työntek. 97 105 106 97 100 109 110 113 111 110
toimihenk. 98 100 100 10 3 100 108 108 108 108 108
Teollisuus 96 100 100 103 100 10 7 109 109 109 108
työntek. 96 100 100 103 100 10 7 109 109 109 109
toimihenk. 98 100 100 103 100 108 108 108 108 108
Rakennustoiminta 95 101 100 104 100 105 109 109 110 108
työntek, 94 101 101 104 100 10 5 109 110 110 108
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
talonrak.+alaurakat 94 100 100 105 100 10 4 109 109 110. 108
työntek. 94 100 100 105 100 10 4 109 110 110 108
toimihenk. 97 100 100 . 10 3 100 108 108 108 108 108
maa- ja vesirak. 96 102 101 10 3 100 10 7 109 110 109 108
työntek. 95 102 102 103 100 106 109 110 109 108
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 109 109 109 108
Liikenne 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
työntek. 96 100 100 10 4 100 108 108 107 108 108
toimihenk. 98 100 100 103 100 107 107 107 107 107
Kauppa 98 100 100 102 100 107 107 107 107 107
työntek. 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
toimihenk. 98 100 100 103 100 107 107 10 7 107 107
Pankit 97 99 99 104 100 109 109 109 109 109
työntek. 97 99 99 104 100 109 109 109 109 109
toimihenk. 97 99 99 104 100 109 109 109 109 109
Vakuutus 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
työntek. 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
toimihenk. 98 100 100 102 100 106 106 106 106 106
Asuntojen omistus 08 102 102 108 100 112 1 1 3 1 1 3 113 1 1 3
työntek. 88 102 102 108 100 112 113 113 1-13 1 1 3’
toimihenk. 08 102 102 108 100 112 113 113 1:1 3 1 1 3
Julkinen hallinto 97 100 100 103 100 107 108 108 108 108
työntek. 97 100 100 104 100 108 109 109 109 109
toimihenk. 97 100 100 103 100 107 108 108 108 108
Palvelukset 97 100 100 104 100 109 110 110 111 110
työntek. 96 100 100 104 100 110 111 111 111 111
toimihenk. 97 100 100 104 100 109 110 110 110 110
Yhteensä .97 100 100 103 100 108 109 109 109 109
työntek. 96 101 101 103 100 107 109 109 110 109
toimihenk. 97 100 100 103 100 108 108 108 108 108
Yksityinen 97 100 100 103 10p 107 108 109 109 108
Kunnat 96 100 100 104 100 111 113 113 1 1 3 112
Valtio 97 100 100 103 100 107 107 107 107 107
- 17
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 19 6 4 = 100
Elinkeino 1966 __ .___1967____,___________
I II III IV I.*IV ■I II III IV . 1-i'IV
Maatalous 121 130 128 130 128 134 140 138 144 139
työntek. 121 130 128 130 128 134 140 138 144 139
toimihenk. 121 130 129 130 128 134 140 138 144 139
Metsätalous 106 121 122 118 114 114 130 130 131 124
työntek. 104 122 1 2 2 ’ 119 114 112 131 131 133 124
toimihenk. 111 115 118 118 115 123 124 127 127 125
Teollisuus 111 116 119 120 117 124 126 129 129 127
työntek. 111 117 120 120 117 124 127 129 130 128
toimihenk. 112 115 118 118 115 123 124 127 127 125
Rakennustoiminta 108 115 120 122 116 122 127 127 127 126
työntek. 108 115 120 122 116 120 127 126 126 ’125
toimihenk. 112 116 119 119 117 123 129 131 131 130
talonrak.+alaurak. 107 114 120 122 116 120 126 126 126 124
työntek. 106 114 120 123 116 119 127 125 126 124
toimihenk. 112 115 117 117 115 123 124 126 126 125
maa- ja vesirak. 111 117 121 121 117 125 128 130 129 128
työntek. 110 118 120 120 117 123 127 128 127 126
toimihenk. 113 116 122 122 118 132 133 135 135 134
Liikenne 111 115 116 117 115 124 126 127 128 126
työntek. 111 115 116 118 115 125 127 128 130 127
toimihenk. 112 114 117 117 115 122 123 125 125 124
Kauppa 110 115 115 115 113 119 122 124 124 122
työntek. 109 114 114 114 112 118 121 122 122 121
toimihenk. 110 115 115 115 114 120 122 124 124 122
Pankit 112 118 118 118 116 123 127 127 127 426
työntek. 112 118 118 118 116 123 127 127 127 126
toimihenk. 112 118 118 118 116 123 127 127 127 126
Vakuutus 109 116 116 116 114 121 121 126 126 124
työntek. 109 116 116 116 114 121 121 126 126 124
toimihenk. 109 116 116 116 114 121 121 126 126 124
Asuntojen omistus 116 122 124 . 124 121 128 132 132 132 131
työntek. 116 122 a r\ 'i <-T 1 24 121 120 132 132 132 131
toimihenk. 116 122 124 124 121 128 132 132 132 131 .
Julkinen hallinto 113 115 120 120 117 126 127 ' 129 129 128
työntek. 113 117 121 122 118 127 128 131 131 129
toimihenk. 112 115 119 119 116 126 126 . 128 128 127
Palvelukset 115 118 121 122 119 128 130 132 132 131
työntek. 114 117 121 121 118 126 127 129 129 128
toimihenk. 115 118 122 122 119 129 131 133 133 132
Yhteensä 111 117 119 119 116 123 127 12 9 129 127
työntek. 110 117 120 120 117 122 127 129 129 127
toimihenk. , 112 116 119 119 116 125 126 129 129 127
Yksityinen 110 116 119 119 116 122 126 128 128 126
Kunnat ' . 119 120 124 124 122 132 134 136 136 134
Valtio 110
i
114 119 119 115 124 126 128 128 126
18
26, PalkoSf&fiiaijien yleinen ansiotasoindeksi 19^4 = 100
Elinkeino 1968
I li III IV... I-IV
Maatalous 146 150 153 157 151
työntek. 146 150 153 157 151
toimihenk. 146 150 152 157 151
Metsätalous 125 146 155 143 140
työntek. 121 147 158 143 140
toimihenk. 159 140 144 144 142
Teollisuus 137 139 143 144 141
työntek. 137 139 144 145 142
toimihenk. 136 137 141 141 139
Rakennustoiminta 131 136 140 . 142 137
työntek.. 129 135 ' 138 141 136
toimihenk. 141 142 146 146 144
talonrak.+alaurak. 128 135 137 140 135
työntek. 127 135 137 140 135
toimihenk. 135 137 140 140 138
maa- ja vesirak. 137 130 144 145 141
työntek. 134 135 142 143 1.38
toimihenk. 146 148 152 152 150
Liikenne 139 141 144 144 142
työntek. 141 143 146 147 145
toimihenk. 135 136 140 140 138
Kauppa 132 134 137 137 135
työntek. 132 133 136 136 134
toimihenk. 132 134 138 138 135
Panki/Ö 136 137 141 141 139
työntek. 1 36 137 141 141 139
toimihenk. 136 137 141 141 139
Vakuutus 136 139 143 143 140
työntek. 136 139 143 143 140
toimihenk. 1 36 139 143 143 140
Asuntojen omistus 137 145 145 146 143
työntek. 137 145 145 146 143
toimihenk. 137 145 145 146 143
Julkinen hallinto 139 141 144 145 142
työntek,- 140 142 146 146 144
toimihenk. 139 141 144 144 142
Palvelukset 143 145 149 149 146
työntek. 139 141 144 144 142
toimihenk. 145 146 150 150 148
Yhteensä 136 140 144 144 141
työntek. 135 140 144 144 140
toimihenk. 138 140 1 44 144 141
Yksityinen 134 138 143 142 139
Kunnat 146 148 152 152 149
Valtio 137 140 144 144 141
j
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27. PaX!iie06«öajien yleinen ansiotasoindeksi IV/1963 = 100
Elinkeino 1963 _____ - 1964..... . ..........
I II III IV i-rv 1 II III I-IV
Maatalous 95 99 99 100 99 108 112 108 120 112
Metsätalous 95 96 95 100 97 110 117 118 110 113
työntek. 96 96 ' 95 100 97 111 119 121 110 113
toimihenk. 94 99 100 100 98 107 110 111 114 110
Teollisuus 95 100 100 100 98 107 111 111 114 111
työntek. 93 100 100 100 98 107 111 111 114 111
toimihenk. 94 99 100 100 98 107 110 111 114 110'
Rakennustoiminta 89 95 98 100 96 102 108 109 110 108
työntek. 88 95 93 100 96 102 108 108 109 107
toimihenk. 94 96 99 100 98 106 112 114 116 112
Liikenne 93 95 99 100 97 106 108 .108 111 108
työntek. 93 95 99 100 97 106 108 108 110 108
toimihenk. 93 95 99 100 97 107 109 109 111 109
Kauppa 95 100 100 100 99 108 111 112 116 112
Pankit ja vakuutus 95 100 100 100 99 108 111 112 116 112
Asuntojen omistus 93 100 100 100 100 96 11.1 111 118 109
Julkinen hali, ja
maanpuol. 92 93 99 100 96 107 109 109 114 110
työntek. 91 91 100 100 95 107 110 110 115 111
toimihenk. 93 93 99 100 96 107 109 109 113 110
Palvelukset 93 95 100 100 97 107 110 110 114 110
työntek-. 92 96 100 100 97 107 111 111 115 111
toimihenk. 93 94 100 100 97 107 110 110 113 110
Yhteensä 93 97 99 100 97 106 - 111 111 113 110
työntek. 92 97 99 100 97 106 111 111 113 110
toimihenk. 94 97 100 100 98 107 110 111 114 111
20 -
27« Pä1$$ä!iiÖö,ajien yleinen ansiotasoindeksi IV/19 6 3 = 100
Elinkeino
Maatalous
—
I II
128 126
1965
III IV 
129 151
I-IV
128
I
135
1966 __________
II III IV I-IV
145 144 146 143
Metsätalous 126 126 130 128 127 124 140 141 137 133
työntek. 128 128 132 129 .129 124 143 144 139 154
toimihenk. 119 120 122 122 121 124 127 130 130 128
Teollisuus 119 121 121 122 121 124 128 132 132 129
työntek* 119 121 121 121 120 124 129 133 134 130
toimihenk. 119 120 122 122 121 125 127 129 129 128
Rakennustoiminta 114 118 119 119 117 117 125 130 132 127
työntek. 113 117 118 117 116 115 123 129 131 125
toimihenk. 120 121 125 126 123 130 134' 138 138 135
Liikenne 119 119 119 119 H 9 122 127 132 133 128
työntek. 118 118 118 118 118 122 127 131 132 128
toimihenk. 119 119 119 119 119 123 128 133 134 129
Kauppa 121 121 121 121 121 125 125 130 130 127
Pankit ja vakuutus 121 121 121 121 121 124 124 130 130 127
Asuntojen omistus 122 123 123 123 123 127 132 135 135 132
Julkinen hali, ja
maanpuol. 118 118 119 119 119 123 128 136 136 131
työntek. 118 119 119 119 119 123 129 136 136 131
toimihenk. 118 118 119 119 118 123 128 136 136 131
Palvelukset 119 119 119 120 119 125 127 131 131 129
työntek. 119 120 121 121 120 125 127 132 132 129
toimihenk. 118 119 119 119 119 125 127 131 131 129
Yhteensä 119 120 121 121 120 123 ' 128 132 133 129
työntek. 118 120 121 121 120 122 128 133 133 129
toimihenk. 119 120 121 121 120 125 127 132 132 129
21
27• Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi IV/19 63 = 100
E linkeino  ________ 1967
I II I I I IV i - r v
Maatalous 150 157 155 161 156
Metsätalous 132 151 151 152 144
työntek. 131 154 153 155 145
toimihenk. 135 137 140 140 138
T e o l l i s u u s 137 140 143 143 140
työntek. 138 141 144 144 142
toimihenk. 135 136 140 140 137
Rakennustoiminta 134 140 140 140 139
työntek. 132 138 138 138 137
toimihenk. 148 149 151 151 150
Liikenne 140 142 144 145 143
työntek . 140 142 143 145 143
toimihenk. 140 142 144 144 143
Kauppa 135 138 140 140 138
Pankit j a  vakuutus 135 138 140 140 139
Asuntojen omistus 139 144 144 144 143
J u lk .  h a l i .  ja
maanpuol. 143 144 146 146 145
työntek. 144 145 147 147 145
toimihenk. 143 144 146 146 145
P a lv e lu k s e t 137 138 139 139 138
työntek . 136 137 138 138 137
toimihenk. 137 138 139 139 139
Yhteensä 137 141. 142 143 140
työntek. 136 142 143 144 141
toimihenk. 138 139 141 142 140
22 -
28. P$.jMgga!isaajien reaaliansiotasoindeksit
Vuosi 1938=1 OO3^ 1954=1 00XX^ 1964=1 ooxxx^
1948 136
1949 143
1950 155
1951 176
1952 178
1953 177
1954 184 100
1955 205 111
1956 208 113
1957 192 106
1958 185 105
1959 191 108
1960 195 111
1961 207 117
1962 209 119
1963 219 124
1964 225 127 100
1965 234 103
1966 242 107
1967 249 110
1968 255 113
x) Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin 
VIIl/1938-VII/1939=100 välinen suhde kerrottuna 100slla,
xx) Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin 
X/1951=100 välinen suhde kerrottuna 100slla.
xxx) Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin ja kuluttajan hinta- 
indeksin X-XIl/1957=100 välinen suhde kerrottuna 100jlla,
31
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33* Miesten päiväkeskiansiot elinkeinoittain (mk)
Vuosi Metsätalous ' Teollisuus XX )
Yhteensä Metalli­
teollisuus
Puu- ja pa­
periteolli­
suus
1957 16.48 17.04 16.24
1958 17.52 18.08 1 7 . 1 2
1959 18.32 18.96 18 .16
1960 14.57 19.52 20.16 19.52
1961 15.86 20.96 21 .60 20.88
1962 16.91 22.16 22.80 22.00
1965 19.08 23.52 23.92 23.52
1964 25.55 26.48 26.80 26.56
1965 26.03 28.80 29.12 28.72
1966 26.93 3 1 . 1 2 31.28 3 1 . 1 2
1967 29.27 xxx) 33.60 33.92 33.441968 36.11 XXX' 37.52 37.86 36.98
1964 I 22.89 25.44 25.84 25.52
II 24.73 26.64 26.80 ' 26.72
III 25.04 26.64 26.80 26.96
IV 22.75 27.20 27.76 26.96
1965 I 25.74 28.32 28.80. 27.84
II 25.88 28.88 29.20 28.96
lii 26.63 28.88 29.12 29.28
IV 26.11 28.96 29.36 28.88
1966 I 24.55 29.60 29.92 29.92
II 28.82 3 1 . 1 2 31.04 31.36
III 28.79 31.84 32.00 31.84
IV 28.00 31.84 32.08 31.52
1967 I 26.35 32.80 33.04 32.80
II 3 1 . 1 4 33.60 33.76 33.52
III 31.08 34.08 34.40 33.76
IV 31.39 34.08 34.48 33.68
1968 I 32.30 xxx) 36.32 36.48 35.84
II 38.40 37.12 37.44 36.56
l i i 41.10 38.16 38.40 37.68
IV 37.50 38.48 39.12 37.84
1
x) Metsätyöpalkkatilaston tiedot
xx) Johdettu teollisuustyöntekijäin palkkatilaston (STK) tiedoista 
olettaen, että työpäivän pituus on 8 tuntia 
xxx) Vuonna 1968 vain moottorisahamiesten päiväkeskiansio
28
350, Miesten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain (mk)
Vuosi Teollisuus
STK MTHL
Kontt,j Tekn,i
Elokuu
1949 214 254
1950 287 337
1951 363 423
1952 379 • 441
1953 392 452
1954 406 467
1955 419 493
1956 495 574
1957 519 563
1958 556 639
1959 586 677
1960 624 743
1961 659 789
1962 674 788
1963 733 849
1964 818 947
1965 991 1041 1021
1966 1085 1131 i 1137
1967 1165 1220 ! 1280
1968 1297 1348 ! 1397
I
Merilii­
kenne
Syyskuu
Kauppa Pankit;Vakuutus
|
Elokuu
186 167 203
256 239 286
311 293 315
236 335 306 349
237 349 344 366
239 359 359 385
243 372 363 415
300 425 431 478
315 480 460 516
379 534 498 571
395 508 519 580
386 528 513 615
421 589 537 676
463 625 558 676
486 738 617 758
555 752 664 828
599 819 731 839
656 679 844 788 943
797 952 859 970
938 1042 951 1197
351* Miesten kuukausikeskiansioindeksi elinkeinoittain 1957 = 1 0 0
Vuosi Teollisuus
STK MTHL
Merilii­
kenne
Kauppa !
I
Pankit
■
Vakuutus
Kontt. Tekn. j x)
ElokuuElokuu Syyskuu
1949 41 44 it 39 36 39
1950 55 58 53 52 55
1951 70 73 65 64 61
1952 73 76 75 70 67 68
1953 76 78 75 73 75 71
1954 78 80 76 75 78 75
1955 81 84 77 77 79 81
1956 95 93 ’ 95 89 94 93
1957 100 100 100 100 100 100
1958 107 110 120 111 108 111
1959 115 116 125 106 113 112
i960 120 127 123 110 112 119
1961 127 135 134 123 117 1311962 130 135 i 147 130 121 131
1963 141 146 ! 154 154 134 147
1964 158 162 ! H 6 157 144 160
1965 191 179 i 190 171 159 1631966
1967
209
224
189
209
| 208
i
216
253
176
198
171
187
183
188
1968 250 231 298 217 207 232
x) Uudessa sarjassa keskiansioon sisältyvien ammattinimikkeiden luku-
määrää on lisätty. Vuoden 1967 keskiansio on huhtikuulta ja vuoden 
1968 keskiansio maaliskuulta.
- 29 -
360« Haisten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain (mk)
Teollisuus Kauppa Pankit
-r
Vakuutus
STK MTHL
Kontt. Tekn,
Elokuu
1949 146 167 130 146 169
1950 194 228 173 210 207
1951 242 278 216 236 238
1952 250 285 228 248 252
1953 257 292 234 253 260
1954 262 298 241 257 265
1955 273 307 251 262 278
1956 323 369 292 319 334
1957 332 373 326 340 353
1958 355 397 354. 370 379
1959 369 414 358 384 393
1960 390 434 380 391 414
1961 410 454' 403 408 437
1962 423 465 415 417 446
1963 457 501 465 501 506
1964 505 553 499 556 566
1965 564 591 550 532 607 606
1966 618 652 618 565 658 660
1967 665 ! 709 662 607 710 685
1968 740 795 728 678 785 806
361# Naisten kuukausikeskiansioindeksi elinkeinoittain 1957 = 1 0 0
Teollisuus Kauppa Pankit Vakuutus
STK MTHL
Kontt. i Tekn.
Elokuu
1949 44 j 45 40 43 48
1950 58 61 53 62 59
1951 73 75 66 69 68
1952 75 76 70 73 71
1953 78 78 72 75 74
1954 79 80 74 75 75
1955 82 82 77 77 79
1956 97 99 90 94 95
1957 100 100 100 100 100
1958 107 106 109 109 107
1959 111 111 110 113 111
1960 117 116 117 115 -.117
1961 123 122 124 120 124'
1962 127 125 127 123 126
1963 138 134 143 147 143
1964 152 148 153 164 160
1965 170' 158 163 179 1721966 186 175 I 173 194 187
1967 200 190 i 186 209 194
1968 223 213 I 208 231 228
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371. P&lfcaösaajien kuukausikeskiansioindeksi elinkeinoittain 1957 * 1Ö0
Teollisuus Merilii­
kenne
Kauppa
I
Pankit |Vakuutus
ISTK MTHL
.
Kontt, Tekn.
Elokuu Syyskuu Elokuu
1949 .44 43 38
5
42 41
1950 58 58 52 60 57
1951 73 72 63 68 66
1952 76 76 75 67 72 70
1953 78 77 75 69 75 73
1954 79 80 76 71 77 74
1955 82 84 77 74 78 78
1956 97 98 95 86 95 93
1957 100 100 100 100 100 100
1958 107 107 120 108 109 108
1959 111 114 125 107 113 1 1 1
1960 118 124 123 115 116 118
1961 123 132 134 122 120 126
1962 127 132 147 126 124 127
1963 • 137 145 154 143 146 143
1964 151 161 176 149 161 159
1965 191 176 190 154 176 1681966 192 192 208 216 162 191 185
1967 223 206 253 175 205 1901968 i 249 228 | 298 195 228 228
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41 31, Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot arkipyhäkorvauksineen STKn 
jäsenyrityksissä neljännesvuosittain vuosina 19^7 ja 1968 (mk)
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Teoll. ryhmä 1967 1968 i i
I II III rv I-IV I II m rv i-rv I
Miehet
Malmikaivokset 4.39 4.43 4.57 4.64 .4i51 4.89 4.98 5.09 5 .12
l
-3-0 2 1
Kivenhakk. ja hiomot 3.57 3.67 3.89 3.84 3.74 3.98 4.07 4.13 4 .11 4 .0 7 1
Muut miner0 kaivokset 
ja -louhokset j4.19 4.21 4.29 4.38 4.27 4.67 4.76 4.92 4.82
i
4.79
Elintarviketeollisuus 4.02 4.19 4.29 4.26 4.19 4.44 4.49 4.74 4.67 4.59
Juomia valmistava teoll. i3.90 4.02 4.16 4.07 4.04 4.42 4.33 4.40 4.42 4.39
Tupakkateollisuus 4.15 4.22 4.39 4.26 4.26 4.59 4.59 4.73 4.70 4.65
Tekstiiliteollisuus 3.69 3.75 3.81 3.80 3.76 4.00 4.13 4.23 4.30 4.17
Kenkä- ja vaatetusteoll. 3.72 3.77 3.90 3.87 3.82 4.14 4.16 4.34 4.37 4.25
Puuteollisuus 3.73 3.96 3.99 4.00 3.92 4.20 4.33 4.50 4.44 4.37
Huonekaluteollisuus 3.59 3.71 3.91 3.79 3.75 3.91 4.02 4.19 4.08 4.05
Paperiteollisuus 4.35 4.38 4.43 4.45 .4.40 4.83 4.90 5.07 5.09 4.97
Graafinen teollisuus 4.69 5.06 5.07 5.07 4.97 5.99 5.96 6.17 6.22 6.09
Nahkateollisuus 3.21 3.29 3.37 3.36 3.31 3.55 3.60 3.74 3.73 3.66
Kumiteollisuus 3.82 3.80 3.92 3.99 3.88 4.22 4.22 4.45 4.45 4.34
Kemian teollisuus 4.39 4.59 4.55 4.56 4.52 4o70 4.79 4.97 4.94 4.85
Savi-,lasi- ja kivenja- 
lostusteollisuus 4.11 4.29 4.36 4.39 4.29 4.63 4.67 4.82 4.88 .4,75
Metallien perusteollisuus 4.12 4.20 4.25 4.32 4.22 4.56 4.76 4.83 5.00 4.79
Metallituoteteollisuus 4.07 4.16 4.24 4.22 4.17 4.47 4.58 4.69 4.73 4.62
Sähköteknill.teollisuus 4.08 4.16 4.22 4.25 4.18 4.51 4.56 4.64 4.69 4.60
Kulkuneuvoteollisuus 4.39 4.45 4.57 4.59 4.50 4.76 4.86 5.02 5.12 4.94
Muu tehdasteollisuus 4.25 4.36 4.47 4.46 4.39 4.53 4.65 4.76 4.82 4.69
Sähkö-,kaasu- ja höyryl. 3.94 3.93 4.02 4.07 3.99 4.27 4.36 4.36 4.44 4.36
Yhteensä 4.16 4.26 4.32 4^ • ro 4.27 -£=
■
« ON O 4.69 4.84
t—CO•*3" 4.75
jäiset
Jflalmikaivokset 2.42 2.38 2.49 2.48 2.44 2.66 2.65 2.79 2.78 2.72
Muut miner.kaivokset 
ja ¿louhokset 2.69 2.72 2.79 2.82 2.76 2.96 2.98 3.03 3.07 3.01
Elintarviketeollisuus 3.04 3.15 3.23 3.24 3.17 3.37 3.45 3.63 3.54 3.50
juomia valmistava teoll. 2.84 2.88 3.04 2.98 2.94 3.16 3.13 3.20 3.26 3.19
tupakkateollisuus 3.10 3.12 3.37 3.18 3.19 3.40 3.51 3.69 3.64 3.56
tekstiiliteollisuus 2.63 2.66 2.71 2.71 2.68 2.87 2.92 3.01 3.03 2.96
Kenkä- ja vaatetusteoll. 2.70 2.75 2.82 2.81 2.77 2.97 3.02 3.10 3.12 . 3.05
puuteollisuus 2.78 2.90 2.89 2.94 2.88 3.09 3.17 3.28 3.29 3.21
Huonekaluteollisuus 2.72 2.79 2.92 2.91 2.84 3.04 3.15 3.26 3.14 3.15
Paperiteollisuus 3.21 3.23 3.25 3.23 3.23 3.60 3.63 3.82 3.80 3.71
Qraafinen teollisuus 3.13 3.41 3.43 3.52 3.37 4.00 4.00 4.16 4.28 4.11
Nahkateollisuus 2.49 2.49 2.61 2.61 2.55 2.79 2.81 2.96 2.97 2.88
Kumiteollisuus 2.78 2.78 2.89 2.92 2.84 3.10 3.12 3.26 3.34 3.21 ;
Kemian teollisuus 2.79 2.84 2.88 2.90 2.85 3.05 3.10 3.21 3.19 3.14
Savi-, lasi- ja kivenja- 
lostusteollisuus 2.96 3.00 3.07 3.-12 .3.04 3.33 3.35 3.48 3.52 3.42
Metallien perusteollisuus 2.67 2.70 2.75 2.78 2.73 2.94 3.00 3.07 3.18 3.05
Metallituoteteollisuus 3.12 3.19 3.26 3.27 3.21 3.46 3.51 3.61 3.61 3.55
S'ähköteknill. teollisuus 3.10 3.17 3.23 3.28 " .3120 3.42 3.47 3.57 3.58 3.51
Kulkuneuvoteollisuus 2.96 3.06 3.14 3.15 3.08 3.15 3.21 3.29 3.32 3.24
Muu tehdasteollisuus 2.80 2.87 2.92 2.93 2.88 2.97 3.00 3.11 3.14 3.06
Sähkö-,kaasu- ja höyryl. 2.73 2.76 2.78 2.82 2.77 3.00 2.98 2.94 3.01 2.98
Yhteensä ¡2.85 2.92 2.97 2.98 2.93 3.16 • ro ro 3.33 3.34 3.26
4132. Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot MTHLn jäsenyrityksissä 
kolmannelta neljännekseltä vuosina 1966,1967 ja 1968 (mk)
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Ammatti I Miehet Naiset
1966 1967 ! 1968 1966 1967 1968
Palkkaryhmä 5
I
¡4.84 5.04 ; 5.67 4 .10 4.30 4.60
4 ! 4.28 4.45 I 4.94 3.26 3.50 3.79
3 ■ 13.67 3.89 ! 4.15 3.13 3.29 3.52
2 | 3.22 3.44 i 3.71 2.97 3.19 3.46
- 11 — 1 | 2.89 3.03 | 3.17 2.73 3.00 3.07
Yhteensä
Muutos ed. vuoden
U .1 2
vastat
4.36 | 4.87 2.95 3.19 3.43
valta ajanjaksolta 7 6 12 12 8 8
1964=100 114 120 135 119 129 138
Työntekijäin luku 5409 5857 7796 1195 1291 1203
41 36. Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot MTHLn jäsenyri­
tyksissä kolmannelta neljännekseltä vuosina 1966, 1967 ja 1968 (mk)
Miehet Naiset
1966 | 1967 1968 1966 1967 1968
Työnjohtajat 1151
!
j 1258 1369
Teknilliset toimihenk. 1156 1336 1469
Konttorihenkilöstö 982 | 1102 1219 618 662 728
Yhteensä 1137 j 1280 1397 618 662 728
J
Muutos ed. vuoden vastaa- i
valta ajanjaksolta 11 13 9 3 15 10
1964=100 103 116 127 121 130 143
Työntekijäin luku 1035 1321 1461 565 649 755
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4135.Teollisuustoimihenkil°iden kuukausikeskiansiot STKn jäsenyri­
tyksissä elokuussa vuosina i 966, 1967 ja 1968'(mk)
Ammatti ja 
sukupuoli
1966 1967 ! 1968
Elokuu
Miehet
Konttorihenkilökunta 1085 1165 1297
Työnjohtajat 1148 1242 1375
Voimalait» tekn, toimihenk. 1251 1341 1476
Piirustuskontt* tekn. toimihenk. 1153 1237 1357
Työnsuunnittelijat 1120 1198 1331
Työntutkijät 1063 1155 1289
Työntarkastajät 959 1032 1162
Hinnoittelijat 1064 115 1 1279
Laborat. tekn. toimihenk.' 963 1037 1128
Varastonhoitajat (tuotanto) 877 961 1070
Yhteensä 1118 1204 1333
Muutos ed. vuoden vastaa-
valta ajanjaksolta 8 8 8
1964=100 120 129 143
Työntekijäin luku 30526 31519 32416
Naiset
Konttorihenkilökunta 618 665 740
Työnjohtajat 743 794 904
Piirustuskontt, tekn. toimihenk. 598 654 763
Laborat. tekn, toimihenk. 606 669 743
Yhteensä 620 669 745
Muutos ed. vuoden vastaa-
valta ajanjaksolta 10 8 11
1964=100 122 131 146
Työntekijäin luku 21609 22154 23116
41
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41 5 1. Autoliikenteen työntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1967 ja 1968 (mk)
Ammatti ja 1967 1968 1
sukupuoli
I II III IV I-IV I II III IV
M1M
Miehet
Linja-auton kuljett. 3.49 3.57 3.65 3.61 3.58 4.24 4.30 4.46 4.47
t
4.37
Kuorma-autoliikenne 3.49 3.61 3.55 3.62 3.57 3.89 3.96 4.05 4.03 3.96
Huoltokorjaamotyönt. 3.65 3.69 3.72 3.76 3.70 4.06 4.13 4.17 4.20 4.14
Yhteensä 3.49 3.59 3.64 3.63 3.59 4 . U 4.20 4.33 4.33 4.25
Muutos ed. vuoden 
vastaavalta ajan­
jaksolta 10 7 12 5 8 19 17 19 19 18
'¡964=100 121 125 126 126 125 143 145 150 150 147
Naiset
Rahastajat 2.23 2.23 2 .2 2 2.26 2 .2 3 (2.66 2.68 2.65 2.67 2.67
Huoltokorjaamotyönt. 2.67 2.72 2.67 2.69 2.69 2.92 3.03 3.07 3.00 3.01
Yhteensä 2.29 2.30 2.29 2.32 2.30 2.70 2.74 2.73 2.73 2.73
Muutos ed, vuoden 
vastaavalta ajan­
jaksolta 11 6 12 5 8 18 19 19 18 19
1964=100 125 126 125 127 126 148 150 149 149 1 4 9 ;
41 52.Ahtaustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1967 ja 1968 (nk)
1967 1968
I II III IV I-IV ! I II III IV I-IV*
Ahtaustyöntekijät 5.72 5.82 5.85 6.30 5.93
I ■
¡6.44 6.49 6.52 7 .10  6.64 ;
Muutos ed. vuoden 
vastaavalta ajan­
jaksolta 20 19 15 18 17
i
i
i
i 13 12 11 13 12
1964=100 132 134 135 145 136 
*
i 149 150 151 164 153
i
4 15 3» Sfer&akulun palkansaajien kuukausikeskiansiot 
1966, huhtikuussa 1967 j&
* 39 -
(kokonaisansiot,) 
maaliskuussa 1968 (mk)
loka
Ammatti 1966 • 1967 1968
Lokakuu Huhtikuu Maaliskuu
Pursimiehet 848 998 1182
Kirvesmiehet 839 1009 1168
Matruusit 685 796 923
Puolimatruusit 475 527 631
Sähkömiehet 910 1069 1269
Sorvarit 784 905 1101
Donkeymiehet 770 928 1077
Moottorimiehet 639 750 884
Lämmittäjät 666 820 935
I Kokit 859 991 1158
II Kokit 559 580 663
Keittäjät' 758 895 1020
Laivapojät 301 371 435
Messipojät 285 361 424
Messitytöt 360 431 535
Yhteensä 679 797 938
r
Muutos ed. vuoden vastaavalta
\
ajanjaksolta 10 17 18
1964=100 119 139 164
Työntekijäin luku 1956 1807 1630
4165. Järjestöjen palkansaajien kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) mar 
raskuussa 1967 ja 1968 (mk)
Ammatti 1967 1968
lukumäärä keskiansio lukumäärä keskiansio
Toiminn.joht.,liiton- 
joht,,.puheenjoht. 151 3184 153 2820
Kontt.pääll.,osastop. 161 2333 99 2834
Osastosiht.,toimistosiht. 118 1261 59 1282
Konsulentti 134 1222 123 1512
Neuvoja 611 . 1030 516 1177
Agrologi 126 ' 945 38 1250
Metsäteknikko 139 1176 133 1336
Kirjanpitäjä 119 945 O1- 1020
Kassanhoitaja 141 938 206 1024
Konekirjoittaja 137 763 119 850
Konttoristi 630 723 711 777
Tiedustelussa mukana 4356 4616
4161 a.Kaupan konttorihenkilöiden kuukausikeskiansiot elokuussa 
vuosina 1966» 1967 ja 1968 (mk)
- 40 -
Ammatti Miehet Naiset . ,|
1 966 1967 1968 1966 1967 1968
Palkkaryhmä 1 491 496 473 387 413 '487
2 62 6 556 687 445 478 530
3 676 712 831 531 57 6 643
4 844 913 1044 674 703 792
5 1123 1198 1316 913 985 1134
Yhteensä • 844 952 1042 565 607 678
Muutos ed. vuoden vas-
taavalta ajanjaksolta 3 • 13 9 6 7 12
1964=100 112 127 139 113 122 136
Työntekijäin luku 890 852 810 13093 j
i
13522 13530 j
4161b* Kaupan palkansaajien kuukausikeskiansiot elokuussa 
vuosina 1966, 1967 ja 1968 (mk)
Ammatti Miehet Naiset
1966 1967 1968 1966 1967 1968
Myyjät 524 556 565 409 439 482
Myymälänhoitajat 735 819 842 591 652 730
Myym. auton kuljettajat 653 750 772
Varastotyöntekijät 584 627 679 470 517 575
Kuljetustyöntekijät 550 585 630
Apteekit 1264 1302 1513 727 778 906
Yhteensä VJ
l CD CD 636 681 466 509 561
Muutos ed. vuoden vas-
taavalta ajanjaksolta 4 8 7 9 9 10
1964=100 112 122 130 119 131 144
Työntekijäin luku ,19568 19944 19958 30847 31897 31773
- 41 -
4162.Pankkien palkansaajien kuukausikeskiänsiot elokuussa 
vuosina 1966, 1967 ja 1968 (mk)
Ammatti
Miehet Naiset . J
1966 1967 1968 1 966 1967 ! 1968 !
Palkkaryhmä 1 582 595 664 508 555 462
-»- 2 595 638 664 543 577 611
3 . 703 752 810 656 702 776
4 922 934 1057 833 892' 980 '
5 1214 1320 1398 989 1077 1198
Yhteensä 788 859 951 658 710 785
Muutos ed. vuoden vas 
taavalta ajanjaksolta
.
8 9 11 8 8 11
1964=100 119 129 143 117 126 139
Työntekijäin luku 1587 1537 1682 12548 13667 13029
4163* Vakuutuslaitosten palkansaajien kuukausikeskiansiot elokuussa 
vuosina 1966, 1967 ja 1968 (mk)
Ammatti Miehet Naiset
1966 1967 1968 19 66 1967 1968
Palkkaryhmä 3 569 597 712 519 557 616
4 658 691 748 610 652 725
5 807 868 965 752 698 892
6 1026 1051 1235 978 999 1130
7 1230 1311 1571 1180 1221 1464 1
Yhteensä 943 970 1197 660 685 806 j
Muutos ed. vuoden .i 1
vastaavalta ajan-
jaksolta 12 3 23 9 4 18
1964=100 114 117 145 117 121 143
Työntekijäin luku 768 636 918 6006 6554 6821
4164# R8ar|«6%Oloideri ja hotellien palkansaajien kuukausikeskiaiisiot ' £lo- 
ku«09S vuosina 1966,1967 ja 1968 (mk)
Ammatti ja sukupuoli 1966 | 1967 ! 1968,
Elokuu
Hovimestarit s
1
Miehet 1 145 1 197 1 291
Naiset 778 839 907
Emännät 652 704 772
Keittiömestarit 1 167 1 154 1 357
Kassan- ja kassakon. hoitajat 488 527 568
Miespuoliset tarjoilijat 822 824 877
Naispuoliset tarjoilijat 572 576 632
Yksinom. palv. rahapalk. oli. 675 682 755
Muut 395 402 450
Antelijat ja annostelijat- 567 390 437
Pääkeittäjät ja -kylmäköt 617 629 706
Kokit (miehet) 902 883 988
Paistajat, keittäjät,kylmäköt 465 . 494 537
Aputyöntekijät keittiössä 376 393 427
Portierit hotell. ja matk.kodeissa 613 647 664
Vahtimestarit 577 591 648
Siiv.esimiehet,hotell,pääsiivoojät 482 554 ' 574
Hotell. ja matk.kodin siivoojat 409 433 475
Muut siivoojat 371 398 443
Puhelunvälittäjät 457 505 560
Konttorihenkilökunta 637 686 733
Liinavaatevarastonhoitajat j 438 457 487
Varastomiehet 610 642 705
Henkilökunnan tarkkailijat 486 .538 574
Miehet 829 823 88 6
Naiset 657 659 711
Yhteensä 66 4 667 721
Tiedustelussa mukana
Miehet 181 219 281
Naiset 3 958 j 4 073 4 732
Yhteensä 4 139 S 4 292 5 013'\ \{
x) Keskiansio käsittää varsinaisen palkan, sunnuntaityökorvaukset, luontois­
edut, palvelurahat ja ylityökorvaukset.
421« Valtion viran- ja toimenhaltijäin kuukausikeskiansiot (kokonais­
ansiot) marraskuussa vuosina 1967 Öa 19^8 (mk)
- 43 -
1967  ____ 1968 ....
Auu4i^ i lii.
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Siivooja 1J60 610
• '
1318
i .. . i 
700 .
Sairaala-apulainen 572 630 570 720
Keittiöapulainen 467 630 466 710
Keittäjä, leipoja 21 5 710 212 810 .
Talonmies 704 820 695 920
Vahtimestari 725 780 718 850
Autonkuljettaja 1663 960 1697 1080
Konduktööri,ylikonduktööri 794 1210 767 • 1350
Kuormausmestari 297 1060 291 1200
V e turinkulj e 11 a j a 1783 1430 1726 1650
Veturinlämmittäjä 2069 1040 2046 1200
Vaihdemies 907 1040 894 1170
Junamies 1283 990 1263 ■ 1110
Asemamies 4025 850 3994 940
Postimiesten esimies 492 1060 494 1210
Ylipostimies 1970 930 1947 1080
Postimies 2304 760 2406 870
Vaakatarkastaja,katsastaja 513 1080 49*+ 1230
Postinkantaja 853 630 869 710.
Postiapulainen 553 650 593 730'
Toimistoapulainen,kanslisti ‘8543 710 9411 790
Puhelunvälittäjä 701 680 691 770
Ensimm. ja toinen puh, väl. 1455 830 1437 95Q
Konekirjoittaja 1055 740 1078 83Q
Kassanhoitaja 141 900 154 101 o
Kirjanpitäjä 559 910 570 102 d
Luotsi 456 1550 447 1850
Laboratorioapulainen 471 710 459 790
Varastoapulainen 177 730 180 820
Varastomest,,varastonhoitaja 233 940 220 1060
Autonasentaja 344 970 340 1110
Asentaja, puh, mestari 373 990 431 1110
Teknikko 510 1310 520 1480
Metsäteknikko 303 1250 286 1420
Rakennusmestari 1975 1330 2060 1390
Tsto- ja piirirak, mestari 333 1430 334 1620
Kartanpiirtäjä 431 730 436 820
Vanginvartija 1502 940 1543 1080
Merivartija 294 850 294 960
Tullivartija 1311 990 1301 1120
poliisi, nimismies 7154 1140 7265 1310
Aliupseerit 5972 910 6335 1020
Upseerit 2354 1600 2679 1870
Sair.hoit,, apuhoitaja 891 1010 930 1070
Mielisairaanhoitaja 195 1020 214 1140
Opettajat 5999 1980 6246 2270
Verovirkailijat 1903 1160 1907 1330
Rautatievirkailijat 2177 1250 2240 1420
Ensimmäinen kirjuri 1264 990' 1257 1130
Ekspeditööri 576 1220 591 1400
Toimistonhoitaja 547 1040. 525 1200
Kirjuri yp, ap 1963 800 2108 900
Puhelinapulainen 545 730 554 830
Työnväl, ja amm, vai, virk. 295 1170 314 1290
Tiedustelussa mukana 95999 | 97201
- 44 -
422, Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ja työntekijöi&fÄ 
Isktiffiäärät ja kokonaisansioiden keskiansiot marraskuussa vuosina 
1966-1968 (mk)
Ammatti 1966 ____ 1967___ 1968
keskiansio lukumäärä keski­
ansio
Aputalonmies,talonmies 575 632 202 740
Autonkulj,,traktorinkulj, 720 770 213 866
Emännän apul,, emännöitsijä 518 573 42 661
Kassanhoitaja 498 612 99 776
Keittiö- ja ruokala-apul. 369 430 315 479
Keittäjä 427 465 144 505
Emäntä 487 515 134 591
Kirjanpitäjä 715 810 98 866
Lävistäjä 561 603 111 676
Työnjohtaja 982 1020 2068 885
Rakennusmestari 1448 1554 273 1614
Varastomies,varastoapul. 565 652 161 679
Varastomestari,varastonhoit, 785 931 507 841
Mekaanikko 1003 985 142 1013
Puh,mestari,asennusraestari 934 1168 121 1315
Karjakko 514 566 141 635
Siivooja 416 492 1367 596
Maa- ja metsätyömies 429 469 1 46 537
Puutarhatyöntekijä 617 677 54 805
Ohjelmoija, operaattori 827 884 190 1020
Suunnittelija 1415 1 51 8 254 1659
Piirtäjä 653 313 144 774
Toimistoapul,, kanslisti 546 589 1597 669
Topografi 818 939 83 1098
Teknikko 694 1334 171 1536
Insinööri,dipl,insinööri 1716 1941 183 2171
Insinööri suunnittelijana 1831 2052 105 2051
Laboratorioapulainen 509 - 554 164 606
Tutkimusapulainen 734 707 90 642
Lähetti 294 331 152 350
S ähk ö s ano mankan t a j a 314 345 117 572 !
42
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4 3 1 Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipa%j&*tgten 
työntekijäin kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) marrasktäsassa 
vuosina 1966 - 1968 (rak)
Ammatti 1966 i
— — - ---— ......1
1967 1968
Marraskuu
Osastopäällikkö 2004 2535 3253
Pormestari, oikeus- ja !
kunn, neuvosmies 2164 J 2285 2664
Kaupunginpalvelija, ulosottomies 896 944 1050
Toimistonhoitaja, notaari 1086 j 1072 1290
Kirjanpitäjä, kassanhoitaja 952 1012 1116
Toimistoapulainen 744 756 835
Palomiehistö 1110 12 17 1331
Oppikoulun opett,, ammattikoulun
¡amm. aineiden opettaja 2090 2046 2163
Ammattikoulun yl, aineiden ja
ammatinopettaja 1575 1854 2102
Amm, koulun työnopettaja 1574 1680 1888
Kansalais- ja apukoulunopettaja 1436 1585 1813
Kansakoulun opettaja 1285 1429 1633
Kirjastonhoitaja 1226 1271 1482
Terveyssisar 1082 1 1 49 1287
Kaupungin ja kaupp, kätilö 1058 112 7 1275
Lastentarhan johtaja ja opettaja 951 1015 1133
Sairaanhoitaja 935 961 1108
Sairaalan apuhoitaja 
Lastenhoitaja, koulutettu 
lastenkodinhoitaja
842 863 999
801 833 956
Sairaala-apulainen, osastoapulainen 655 684 773
Keittäjä 665 697 779
Keittiöapulainen 611 635 702
Arkkitehti 2338 2471 2748
Työnjohtaja 1288 1251 1393
Varastohenkilökunta 937 1018 1 1 15
Raitiovaununkuljettaja 1094 1165 1231
Linja-autonkuljettaja 1097 1102 1240
Talonmies, lämmittäjä 818 862 969
Vahtimestari 822 878 945
Toimistosiivooja 555
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432. Maalaiskuntien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntek
ku^tausikeskiansiot (kokonaisansiot) marraskuussa vuosina 1966*1968
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1-------------------------------- r
Ammatti ' 1966 j 1967 ! 1968
Keskiansio,, mk
Kunnanjohtaja
»
2203 2230 2534
Kunnansihteeri
f 1317 1386 1568
Sosiaalisihteeri 1097 1163 1341
Kirjanpitäjä 850 909 1032
Kassanhoitaja 869 825 943
Toimistoapulainen 655 665 750
Puhelunvälittäjä 566 543 597
Kunnankätilö 990 1056 1208
Terveyssisar 1025 1082 1299
Ylihoitaja 1238 1343 1582
Sairaanhoitaja 880 975 1 113
Sairaalan apuhoitaja 764 797 .926
Sos. tarkkailija 814 839 950
Lastenvalvoja 1043 1111 1047
Kunnall. kodin johtaja 945 1037 1169
Lastenhoitaja, koulutettu 769 795 909
Kansakoulun johtaja 1161 1371 1558
Kansalaiskoulun johtaja 1444 1613 1804
Kansalais- ja apuk, opettaja 1182 1371 1540
Kansakoulunopettaja 1078 1260 1439
Rehtori 1775 2054 2280
Nuoriso-ohj•,urh.ohjaaja 835 834 991
Emäntä 683 784 889
Vahtimestari 421 520 578
Talonmies, lämmittäjä 592 623 694
Keittäjä, leipoja 427 504 j 538
Keittiöapulainen 511 545 ' 630
Virastosiivooja 451 449 501
Kunnan rakennusmestari 1336 1355 1548
433. tyrnien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijään
lOH&aittSikeskiansiot (kokonaisansiot) marraskuussa 1967 ja 19&8-
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Ammatti 1967 .
11 ... . 1,
1968
lukumäärä
-
keskiansio
mk
lukumäärä keskiansio 
mk
Taloudenhoitaja 170 1763 197 1898
Toimistoapulainen 1322 668 1731 .758
Ylilääkäri 304 4606 416 5253
Osastonlääk,,erik.lääk. 497 3503 585 3900
Apulaislääkäri 500 2664 520 2918
Labor.apul.,tekn,apul. 326 681 292 774
Terv.sisar, sos.hoit, ja - 
huoltaja 225 953 300 1095
Ylihoitaja 286 1323 343 1490
Osastonhoitaja 1207 1146 1438 1309
Apul»osastonhoitaja 490 989 646 1187
Sairaanhoitaja 2752 914 3104 1066
Laboratoriohoitaja 342 836 483 944
Erik.sair,hoitaja 607 984 751 117 1
Lääkit»voimistelija 141 824 235 922
Kätilö 487 1023 528 1221
Mielisairaanhoitaja 2831 913 2839 1067
Lastenhoitaja, koulutettu 1165 831 1292 971
Apuhoit.,kunn.kodin hoit. 2548 798 3060 939
Ammattiaineiden opettaja 269 2004 291 2291
Ammatinopettaja 297 1547 302 1808
Työnopettaja 508 1612 539 1855
Emäntä 274 887 283 1017
Vahtimestari, yövartija 223 752 293 847
Talonmies, lämmittäjä 437 828 . 458 962
Keittäjä, leipoja 487 715 534 810
Keittiöapul,, tarjoilija 1505 644 1613 729
Sair.apul», osastoapul», 
siivooja 4969 628 5581 711
Tiedustelussa mukana n. 30000 34000
5« Valtion, kaupunkien, kauppaloiden,-'maalaiskuntien ja kuntayhtymien 
palveluksessa olleiden kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja 
työntekijöiden lukumäärät marraskuussa 1968
Tutkinto Miehet Haiset
Valtio Kaupungit, 
kauppalat, 
^maalais­
kunnat ja 
kuntayhty­
mät
Valtio Kaupungit, 
kauppalat, 
maalais­
kunnat ja 
kuntayhty­
mät
Agronomi 139 25 91 33
Alempi oikeustutkinto 310 134 501 58
Ammattikoulu 3288 728 521 444
Arkkitehti.dipl«ins. 1747 752 88 75
Ekonomi 348 141 124 93
Pii.,kasvatustiet,, 
teol, kand. 1234 497 1441 721
Fil.,kasvatustiet,, 
teol, lis,, tri 622 58 74 22
Hallinto-opin kand. 53 22 10 10
Hum.kand,, luonnontckand . 316 430 338 722
Kansakoulunopettaja 173 8627 168 . 12697
Lääket. kand. 24 49 1 49
Lääket, lis,, tri 410 1953 70 957 •
Maa- ja metsät, kand. 142 7 79 7
Merkantti 657 203 1972 1429
Merkonomi 1372 378 2765 2007
Metsänhoitaja 449 14 8 m»
Mielisair0hoit., lasten- 
hoit,, apuhoitaja 108 1018 417 13251
Oikeustiet, kand. 1532 396 196 41
Oikeustiet, lis*, tri 145 29 6 1
Sairaanhoit,, terveys­
sisar, kätilö 4 95 1211 14304
Teknillinen koulu 1291 5 7, 'rt 7 49
Teknillinen opisto 1135 973 16 22
Valtiot,- ja yhteiskun- 
tatiet, kand. 266 169 88 100
